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Relationships economic growth of government expenditure indicates that both 
government expenditure and development expenditure routine expenditure, which is in need by 
developing an appropriate area and the potential that exists in the region so as to reduce the 
number of poor people. 
The need for analysis of the development of economic growth and government spending 
in the province of West Kalimantan so that we can determine the extent of economic growth and 
government spending to reduce poverty in the region. 
The relationship of economic growth and government spending, a positive and significant 
impact on poverty in West Kalimantan. The influence of economic growth on poverty is positive 
and significant, while public spending is also positive and significant. 
 
